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Resumen 
Las localidades de Las Varas, Zacualpan y El Capomo, del municipio de Compostela, 
Nayarit poseen una gran variedad de recursos agrícolas que son la base de su economía, sin 
embargo éstos están sub aprovechados; por ello se ve la oportunidad de vincular a la 
agricultura con el turismo como una alternativa para la reactivación de las zonas rurales a 
partir de actividades que rescaten el patrimonio natural y cultural. Sobre la base anterior se 
realizó el inventario de recursos, su estado y jerarquización, además se analizó la oferta de 
servicios existentes y la ubicación de ésta. Como resultado se obtuvo la propuesta de la ruta 
frutícola Descubriendo el campo que ofrece actividades alternativas como: talleres 
gastronómicos, agroturismo, senderismo, pesca recreativa, etc. 
 
Palabras clave 
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Abstract 
 The localities of Las Varas, Zacualpan and El Capomo, of the municipality of 
Compostela, Nayarit possess a great variety of agricultural resources that are the base of 
their economy, nevertheless these are underutilized; This is why it is possible to link 
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agriculture with tourism as an alternative for the reactivation of rural areas from activities 
that rescue the natural and cultural heritage. On the previous basis, the inventory of 
resources, their status and hierarchization was carried out. In addition, the supply of 
existing services and their location were analyzed. As a result we obtained the proposal of 
the fruit route Discovering the field that offers alternative activities like: gastronomic 
workshops, agrotourism, trekking, recreational fishing, etc. 
Key words: agrotourism, inventory, touristic attraction, route 
 
Introducción  
“La actividad del agroturismo ha sido considerada por entidades públicas y privadas como 
una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas rurales por su capacidad de 
contribuir a la generación de ingresos adicionales a los productores agrícolas.” (Blanco M., 
Riveros H., 2010) 
Las Varas es una comunidad agropecuaria localizada en el municipio de Compostela, 
Nayarit. Actualmente está dedicada a la producción agrícola relacionada con diferentes 
variedades de frutales, fundamentada en piña, sandia, mango, guanábana, lichi y yaca. Este 
paisaje conforma un variado mosaico cromático; este valle se halla delimitado al este por la 
serranía y al oeste de la franja costera. (Gobierno del estado de Nayarit, 2011). 
Sin embargo, aunque esta zona se encuentre dentro de un lugar privilegiado, no solo por sus 
playas y su cercanía con importantes lugares turísticos, sino también por su significativa 
riqueza agrícola, no hay registros de proyectos similares en el municipio de Compostela 
que tomen como punto clave el agroturismo o que se enfoque en dar a conocer esta 
importante actividad económica como lo es la agricultura, que además es una de las bases 
de sustento de los pobladores.  
Con base en lo anterior se consideró importante crear un producto que coadyuve al 
beneficio social y económico de las localidades de Las Varas, Zacualpan y El Capomo al 
generarse otra fuente de ingreso  proveniente del turismo.   
El objetivo de este trabajo es proponer un diseño de ruta agro turística en las localidades 
antes mencionadas y, que con su puesta en marcha, atendería la creciente demanda de 
espacios para el disfrute del ocio y del tiempo libre, apostando por el turismo sostenible, la 
formación, la gastronomía y la educación ambiental. 
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Para ello se analizó el espacio agrario, su disponibilidad, vocación y  características 
mediante un inventario de recursos naturales y culturales para ponerlo en valor turístico; 
además se diseñaron actividades recreativas complementarias que sirvieran de base para la 
puesta en marcha de la ruta y en ella  aprender sobre las prácticas tradicionales de cultivos, 
cosechas y procesamiento de productos agropecuarios hortofrutícolas en función de su 
temporalidad. 
 
Revisión bibliográfica 
Según la Agenda de Innovación de Nayarit del 2014, y de acuerdo al sistema de estadísticas 
DATACUR de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, el destino Nuevo Vallarta 
(Riviera Nayarit) ha tenido el mayor crecimiento porcentual en infraestructura en el país, 
desde 2011 al 2013 con el 27 %. (Gobierno de la República, CONACYT., 2014). Aunado a 
lo anterior, al ser el destino de la Riviera nayarit uno de los que más aportan a la economía 
del estado, se la ha dado mayor enfoque a esta zona, dejando de lado otras posibles 
actividades importantes.  
La actividad que compete a la presente propuesta (agroturismo) se encuentra dentro del 
segmento de turismo rural el cual la Secretaría de Turismo lo define como “los viajes que 
tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, 
en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma” 
(SECTUR, 2004), sin embargo en el diseño de la ruta también se realizarían actividades 
bajo los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura. 
Ecoturismo: los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación 
y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma; entre las actividades 
que se practicarán bajo esta tipología se encuentran: talleres de educación ambiental, 
observación de fauna, observación de flora, safari fotográfico y senderismo interpretativo. 
Turismo de aventura: los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, 
asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y se agrupan según el espacio natural en 
que se desarrollen: agua, tierra y aire; las siguientes son las que se realizarían en nuestro 
circuito: caminata, cabalgata, y pesca recreativa. 
El agroturismo “se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el 
aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que 
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muestra y comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno 
natural en conservación, las manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se 
busca que la actividad represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie 
con la expansión de su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el 
turismo” (SECTUR, 2004). 
En el municipio de Compostela se identifican 8 categorías establecidas por el Instituto de 
Información Geográfica INEGI para conocer el uso potencial del suelo: Agricultura muy 
Intensa, Agricultura Intensa, Agricultura Moderada, Agricultura Limitada, Praticultura 
Intensa, Praticultura Moderada, Praticultura Limitada y Vida Silvestre. Las áreas con 
potencial para Agricultura muy Intensa, (Clase I), se ubican al oeste del municipio, en lo 
que es la llanura de Zacualpan, conformando una zona que se extiende de desde Ixtapa de 
la Concepción hasta El Capomo, ocupando aproximadamente el 5.25% del territorio 
municipal. (Gobierno del estado de Nayarit, 2011).  
El dato anterior obtenido del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, hace 
factible el desarrollo de un proyecto agro turístico en las localidades de Las Varas, 
Zacualpan y El Capomo, puesto que uno de sus usos recomendables es precisamente la 
agricultura.   
 
Metodología 
Esta investigación es cualitativa con alcance exploratorio pues se pretende interactuar con 
los pobladores de las comunidades en cuestión, conocer sus necesidades y opiniones acerca 
del proyecto a presentar (la propuesta del producto). 
Para la recolección de los datos se utilizó la ficha de inventario propuesto por el 
MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú). El MINCETUR 
proporciona de manera digital el manual para la formulación de inventario de recursos 
turísticos y es guía para el llenado del mismo. Éste permitió catalogar los recursos naturales 
y culturales de la región; para ello se acudió a las localidades de Las Varas, Zacualpan y El 
Capomo, donde los participantes fueron residentes de las mismas, y principalmente 
ejidatarios, que contaban con información respecto a parcelas, frutos, temporalidades, 
distancias y actividades culturales.   
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Así también, como medio para recolección de información se consultó algunos especialistas 
del municipio de Compostela:  
 Rafael Salamanca Dávalos, Encargado y socio de la laguna “El mastranzo”       
 Sandro Aristeo Romero Pérez, Agricultor de frutos como pepino, jicama, mango, etc.  
 Rafael Contreras Ramírez, Agricultor y ganadero  
 Nicolás Valdivia mora, Especialista en el cultivo de yaca           
 Guillermo Salazar López, Especialista en el cultivo de sandia                                                                                                                                        
 María del Carmen Monroy Gradilla, Especialista en elaboración artesanal de productos 
lácteos                                                                                                                        
 Lucio Ramírez, Párroco de la iglesia de “Nuestra Señora de Guadalupe”                                                                                                                                                         
 Héctor Germain Covarrubias Flores, Encargado de promoción turística en la localidad 
de las varas, municipio de Compostela, Nayarit.                                                                                                                    
Resultados y Conclusiones 
Actualmente Nayarit es muy atractivo en el mercado turístico nacional e internacional al 
poseer una gran riqueza natural y de litoral. El gobierno del estado de Nayarit y la 
Secretaría de Turismo han implementado tours hacia destinos de las nuevas marcas 
turísticas de la entidad: Nayarit Histórico, Lagunas Encantadas, Sierra del Nayar y la muy 
conocida Riviera Nayarit, en los cuales una de las finalidades es que cualquier persona de 
cualquier estrato pueda realizar turismo. 
Cabe señalar que existen  proyectos en puerta a cargo de FONATUR como son COSTA 
CANUVA y PROYECTO MANDARINA (ambos en el municipio de Compostela) de los 
cuales se cree generarían un crecimiento económico en  la región costa sur de Nayarit. 
Sin embargo  el estado de Nayarit no solo es playa, también es llanura, en donde el sector 
agrícola funge como uno de los más importantes aportadores al PIB estatal, y Compostela 
aporta en gran medida a esta variable donde uno de sus principales atractivos (aunque 
desaprovechado) son los paisajes hortofrutícolas.  
Indagando en las rutas presentadas por la SECTUR se ha encontrado que el estado carece 
de este tipo de productos, siendo esto una oportunidad para implementar la “ruta frutícola: 
Descubriendo el campo”. Este es un proyecto novedoso donde se combina la actividad 
agrícola con otras actividades del turismo rural como senderismo, talleres gastronómicos, 
fotografía, entre otros, con la finalidad de crear un espacio sostenible. 
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Otro punto a favor a este producto es que la localidad de Las Varas (donde se localiza la 
ruta) está relativamente cerca de un gran polo turístico, Nuevo Vallarta, Nayarit y Puerto 
Vallarta Jalisco; de este lugar se pretende atraer al segmento de mercado potencial 
(personas de entre 50 y 60 años, interesados en el turismo rural y que tengan un ingreso 
económico medio). 
Las redes sociales, internet y televisión serían los principales canales de distribución para 
darse a conocer a los clientes, ya que a través de estos medios se puede captar la atención y 
por ende el interés de la población en general. 
 
Proceso de prestación 
Vinculación  
En primer lugar habrá contacto con la localidad para llevarles la propuesta y los beneficios, 
(y en su defecto perjuicios del producto) que este proyecto les proporcionaría, es decir, con 
las personas que forman parte del sector agropecuario, pues ellos, junto con sus huertos, 
son el principal activo del producto; enseguida el segundo eslabón en prioridad son los 
establecimientos de servicios de alimentos, a los que en caso de que el proyecto sea buen 
visto por los agricultores se gestionará con ellos un paquete de alimentos justo que sea 
beneficioso para los tres actores principales (empresa, turista y restaurante). 
Financiamiento 
La compañía carece de servicio de transporte, y cotizó con agencias de autobuses, sin 
embargo se consideró que para que el proyecto brinde un mayor rendimiento, es necesario 
contar con flotilla propia de camionetas de pasajeros tipo sprinters cuya capacidad será de 
15 pasajeros, por lo que se buscó financiamiento en diversas agencias de automóviles y se 
consideró hacer una inversión de $430,000 para adquirir una camioneta de pasajeros marca 
FORD modelo TRANSIT 2015. 
Gestión de la calidad 
A través de la Secretaría de Turismo se dará capacitación a los agentes vinculados a la 
actividad turística que aquí se desempeñarán, como son: 
 Guías de turistas: a través de las normas NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-
2002 se capacitará a los propietarios de huertos quienes serán los que conducirán o 
animarán al turista durante la mayor parte de la ruta. 
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 Restaurantes: el programa “h” otorga un distintivo a aquellos establecimientos de 
comida y bebida que cumplan con estándares de higiene. 
  Mediante el programa moderniza se estimulará a los colaboradores de la empresa, 
choferes, guías de turistas y además se aconsejará a los demás establecimientos que 
ofrezcan el servicio en la ruta (hospedaje, restaurantes etc.) a adoptar e inscribirse 
en el programa para incrementar los índices de rentabilidad y competitividad. 
Promoción 
Videos promocionales (donde los actores principales serán los habitantes de las 
comunidades y dueños de parcelas, mostrando cómo es su día a día en estos campos, que 
combinando con las escenas paisajísticas de estos sembradíos o huertos invitan a deleitarse 
de sus productos, cultura y tradiciones de la región) en youtube, twitter y Facebook, todos 
ellos dirigidos por la empresa Ruta frutícola: descubriendo el campo. 
Páginas de Facebook como contacto principal, donde se contestarán dudas acerca de las 
actividades a ofrecer, forma de pago, reservaciones, equipo mínimo indispensable, 
capacidad o cupo, etc. 
Puesta en marcha 
1) El turista a través de la página de facebook solicita la ruta 
2) A través de la cuenta bancaria de la empresa el turista apartaría su lugar con 
el 25% (si cancela no hay reembolso) 
3) La empresa recibe al turista en el aeropuerto (Tepic-Vallarta) o desde Tepic 
(Interplaza) Vallarta (Plaza caracol) lo trasladarán a Las Varas. 
4) En el trayecto se le ofrecerá el itinerario para que el turista en todo momento 
sepa las actividades y horarios a seguir. 
5) Inicio con las actividades del itinerario. 
 
Propuesta de itinerario de ruta frutícola Descubriendo el campo 
HORA ACTIVIDAD 
 
7:00 am 
Salida de puerto Vallarta hacia la localidad de las varas, 
municipio de Compostela Nayarit. 
8:30 am Llegada a la localidad de las varas 
 Desayuno: se tomará en el puesto de “El güero”, con una 
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8:30 am - 9:30 am 
tradición de 20 años, ofrece los famosos tacos de barbacoa. El 
propietario hablará del platillo, su técnica de elaboración, 
ingredientes típicos e historia. 
 
 
9:30 am - 9:50 am 
Traslado a pie de Las Varas al sembradío de jícama, donde el 
turista podrá apreciar la localidad y su gente.   
Fotografía rural 
 
 
 
 
 
9:50 am - 11:00 am 
Estancia en el sembradío de jícama donde se desarrollaran las 
siguientes actividades: 
1-. Charla del productor de jícama, con respecto al fruto y a su 
proceso de producción. 
2.- Práctica de cosechar la fruta de acuerdo con el apoyo de 
campesinos que laboren en el sembradío.  
3.- Degustación del fruto cosechado. 
4.- Toma de fotografía.    
11:00 am - 11:20 am Traslado en camioneta especial a la laguna “El mastranzo”. 
 
 
 
 
 
11:20 am – 1:00 pm 
Estancia en la laguna mastranzo donde se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 
1.- Charla con los socios creadores de proyecto del criadero de 
mojarra tilapia. 
2.- Senderismo interpretativo. 
3.- Avistamiento de flora y fauna. 
4.- Paseo en canoa. 
5.- Paseo a caballo. 
1:00 pm – 1:15 pm Traslado a  “Playa “Chacala” 
 
 
 
 
1:15 pm – 3:00 pm 
Comida: Restaurante de mariscos “Acela”, donde degustaran 
un platillo a base camarón o pescado según el gusto del turista; 
además se realizarán las siguientes actividades: 
1.- Recorrido por la franja entre el mar y la arena con un guía 
que le charlará sobre la importancia y la historia de la playa y 
sus locatarios.  
2.- Paseo en banana.  
3:00 pm – 3:20 pm Traslado al huerto de nanches.  
 Estancia en el huerto de nanches: 
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3:20 pm – 4:15 pm 
1.- Charla del productor de nanches, acerca del proceso de 
cosecha del fruto, las propiedades, variedades y formas de 
venta. 
2.- Práctica de cosecha en convivencia con los campesinos que 
se dedican a esa labor. 
3.- Caminata con observación de flora y fauna. 
4.- Fotografía. 
4:15 pm – 4:30 pm Traslado al huerto de yacas 
 
 
 
 
4:30 pm – 5:30 pm 
Estancia en el huerto de yacas del señor Carlos donde se 
realizaran las siguientes actividades:  
1-. Charla del señor Carlos sobre la historia, proceso de 
producción y propiedades del fruto.  
2.-Práctica de obtener el fruto interno de la yaca para el 
consumo directo. 
3.- Degustación de diferentes formas de preparación de la 
yaca. 
5:30 pm Regreso a puerto Vallarta.  
Palabras de agradecimiento. 
 
Analizando la información recabada a lo largo del diseño del producto, se puede concluir 
que esta es una propuesta factible, ya que existe una demanda potencial en dos de los polos 
turísticos más importantes del país, Nuevo Vallarta Nayarit y Puerto Vallarta Jalisco, 
principalmente por turistas nacionales. 
Se considera que si los gobiernos o instituciones turísticas encargadas de la entidad tomaran 
como propuesta una ruta de este tipo, estarían ayudando además de a la población local, a 
los agricultores de la región y por supuesto al consumo de productos (frutas y verduras) 
100% nayaritas lo que generaría un desarrollo integral de la región. 
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